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CRÓ1CA DE VINOS \ CEREALES 
S U S G R I P G T Ó T í 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DB VINOS Y CEREALES. 
NO se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8̂ 50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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LA REGLAMENTACION 
DE LAS 
F Á B R I C A S D E A L C O H O L 
Con motivo de haberse encarg-ado la 
Dirección de Aduanas de la administra-
ción de las fábricas de alcoholes, se han 
repartido unas hojas impresas, las cuales 
han de llenarse, con el fin de poner den-
tro de la ley á los fabricantes que por 
cualquier motivo no estuvieran dentro de 
la misma. 
Con este motivo he tenido ocasión de 
conocer el reg-lamento hecho en Abri l del 
año 1898, y me permito hacer algunas 
observaciones, que creo serán de oportu-
nidad en las actuales circunstancias. 
En dicho reglamento se imponen un 
cúmulo de obligaciones imposible de 
realizar como el mismo ordena, y espe-
cialmente la que preceptúa bajo jura-
mento sagrado á los fabricantes que con-
creten los días que han de trabajar al 
año, como asimismo á que pasen la nota 
diaria de lo que se fabrica, para ser alta 
en su cuenta corriente. 
Cree el autor de este reglamento que 
con este procedimiento podrá hacerse algo 
útil, y yo aseguro un mal resultado, pues 
hay muchos fabricantes que prefieren ce-
rrar sus fábricas antes que obligarse bajo 
juramento á cumplir cosas imposibles. 
La reforma de dicho reglamento se ira-
pone, porque si los fabricantes cierran 
sus fábricas, podrían dar lugar á un gran 
conflicto, que es preciso evitar en lo po-
sible; pues si las fábricas no pueden tra-
bajar, no se adónde han de ir á parar los 
15 ó 20 millones de hectolitros de vino 
que tenemos de sobra, y que sólo pueden 
comprar los fabricantes para convertirlos 
en alcohol. 
Estamos en vísperas de vendimiar, y 
nada se dice de los precios de las uvas. 
Francia no quiere pagar nuestros vinos á 
un precio remunerador para el coseche-
ro. Las uvas de la actual cosecha dejan 
mucho que desear para sacar buenas cla-
ses, que son las que se mandan al extran-
jero, y ya que hasta el presente se han 
obtenido ventajas sobre los fabricantes de 
alcohol industrial obligándoles á pagar 
sus derechos, justo encuentro se haga 
una reforma en el reglamento de alcoho-
les vínicos, dando más amplitud á los fa-
bricantes, que se encuentran atemoriza-
dos por miedo á incurrir en las multas 
con que dicho reglamento les amenaza. 
No es que los fabricantes se nieguen á 
pagar lo que sea justo; lo que no quieren 
son trabas que les prohiba trabajar cuan-
do quieran y puedan sin que tengan que 
sujetarse á fórmulas imposibles de cum-
plir por incomprensibles la mayor parte 
de ellas. 
No olviden nuestros gobernantes que 
la principal riqueza en España son los 
vinos y que éstos pasan en su mayor 
parte á las destilerías para convertirse en 
alcohol, por cuyo motivo debe darse más 
ampliación á las leyes que rigen para las 
fábricas, favoreciendo éstas y permitiendo 
á los fabricantes trabajar con más liber-
tad sin tener miedo á la ley, la cual no 
piensan evadir. 
FRANCISCO MOMPÓ. 
Yecla 17 de Septiembre de 1899. 
US C A M L A S I M i m i i S 
¿Por qué en las provincias ó pueblos 
qne tengan las nuevas cartillas evalua-
torias con arreglo á los trabajos que h i -
cieron las Comisiones catastrales, no se 
gira por ellas la contribución territoriaiy 
¿Qué razón hay para que subsistan, en 
daño del contribuyente, las antiguas car-
tillas de evaluación con tipos exagerados, 
tanto en la producción como en los gas-
tos de cultivo, en los precios de cereales 
y caldos, que si respondían hace cuarenta 
años á la realidad, hoy son una infurta 
económica, si vale la frase? 
¿Por qué tanta apatía en remediar ma-
les de todos conocidos y por todos tan la-
mentados? 
No se explica que el abandono sea para 
los españoles como una costumbre, y por 
ende como una segunda naturaleza, y que 
en asunto como el de la ocultación de la 
riqueza, estafa contra el Estado y daño 
perjudicialíflimo, lesivo de los intereses 
del contribuyente de buena fe, ocultación 
que raya en el escándalo en algunas co-
marcas y de cuya existencia no puede 
dudarse, puesto que los datos científicos 
la patentizan; no se explica, repito, que 
pasen años y años y no se haya aplicado 
el oportuno remedio, tan sencillo como 
eficaz. 
Á juicios nada favorables se presta todo 
esto. 
Se establece diferencia odiosa entre los 
contribuyentes y resulta estropeada la 
justicia equitativa, pudiendo sacarse la 
funesta y perversa consecuencia de que 
el estafador sale más bien parado en su 
bolsillo que el honrado contribuyente. 
Tamaños males morales han debido des-
aparecer en seguida y tomar medidas para 
su extinción, cuales se adoptan para des-
terrar una epidemia que azota á la salud 
pública, pues no es menos merecedora de 
atención la salud moral de la sociedad 
que la material de sus individuos. 
Ante la ley todos deben ser iguales. Y 
mientras estas irritantes desigualdades 
no se corrijan, y mientras el fraude siga 
triunfante en hechos tan manifiestos como 
al que me refiero, n i nos regeneraremos, 
ni adelantaremos gran cosa en el camino 
que deben emprender los pueblos que as-
piran al puesto del engrandecimiento. Y 
para llegar á estas alturas hay que apar-




A S A M B L E A 
de los harineros españoles 
El sábado próximo se celebrará en Ma-
drid una Asamblea de harineros naciona-
les con el objeto de discutir el siguiente 
cuestionario: 
Aranceles 
A . ¿Conviene á la molinería de Espa-
ña dificultar la importación de harinas 
extranjeras? 
B. En caso afirmativo, ¿debe pedirse 
la prohibición de las importaciones, ó 
solamente la elevación de los derechos? 
O. En este último caso, ¿cuál deberá 
ser el derecho arancelario que se impon-
ga á las procedencias exóticas? 
D . ¿Conviene que paguen los mismos 
derechos las harinas de trigo que las de 
los demás cereales, para evitar el contra-
bando que se supone se hace por la dife-
rencia de derechos que hoy existe? 
E . ¿Deberá imponerse también el mis-
mo derecho á las féculas para impedir el 
contrabando? 
F . ¿Conviene elevar los derechos aran-
celarios á los salvados y granos de pienso 
procedentes del extranjero? 
Gr. En caso afirmativo, ¿cuál debe ser 
ese derecho? 
E . ¿Conviene obligar al Gobierno á 
que cumpla, respecto á l a s importaciones 
de t r igo, con lo que determina el decreto 
de 3 de Marzo de 1898? 
/ . Existiendo una desproporción en-
tre los derechos del trigo y los de los de-
más cereales y pudiendo esto dar lugar al 
fraude, ¿conviene que se asimilen al tr igo 
todos los demás cereales, imponiéndoles 
iguales derechos? 
¿Conviene pedir al Gobierno la ele-
vación de los derechos á las legumbres 
extranjeras? 
K . En caso afirmativo, ¿qué derechos 
deberían pagar? 
L . Para ver de recuperar los merca-
dos de Ultramar y otros del extranjero, 
¿convendría pedir al Gobierno el estable-
cimiento de primas de exportación para 
las harinas de trigos nacionales? 
L L . En este caso, ¿de qué cuantía ha-
brían de ser esas primas y en qué forma 
habr ían de establecerse? ^ 
M . Para perseguir el contrabando de 
harinas y cereales, ¿no sería conveniente 
pedir al Gobierno que las Cámaras de Co-
mercio y Agrícolas y una representación 
directa de la molinería nacional, tuviesen 
autoridad suficiente para intervenir d i -
rectamente en el despacho y aforo de esas 
mercancías? 
N . Para evitar los abusos en el adeudo 
de citadas mercancías, ¿no convendría 
pedir al Gobierno el establecimiento de 
básculas automáticas en todas las Adua-
nas por donde se introduzcan cereales y 
harinas? 
Ferrocarriles 
¿Conviene pedir la anulación i n -
mediata de todas las actuales tarifas espe-
ciales, aplicables al transporte de harinas 
y cereales? 
O. En caso afirmativo, ¿debe solici-
tarse el establecimiento de una tarifa 
única para todas las líneas férreas de Es-
paña, á los mismos precios que se cobra 
en las líneas francesas, que oscilan entre 
1,80 y 60 céntimos de franco por tonelada 
y kilómetro, según las distancias? 
Correos 
P. Solicitar de la Dirección general 
una perfecta aclaración sobre lo que se 
entiende por impresos, para que no se dé 
el caso de que se detengan en las Admi-
nistraciones circulares del comercio y la 
industria que, siendo impresos, se obliga 
á franquear como cartas. 
Q. Pedir que se haga cumplir con el 
Reglamento de Correos en cuanto al re-
parto de la correspondencia dentro de las 
horas marcadas. 
Asuntos diversos 
R. ¿Convendría obligarse toda la mo-
linería nacional á no vender sus produc-
tos más que al contado? 
S. En caso afirmativo, ¿cómo habría 
de hacerse este compromiso para que 
ofreciera suficientes garantías? 
T. Para abaratar el precio del pan y 
que la molinería se vea libre de la fisca-
lización, ¿convendría pedir la supresión 
del impuesto de consumos para los trigos 
y harinas? 
U. Ocasionando las fábricas militares 
notorios perjuicios á la molinería, ¿debe 
solicitarse la clausura de aquéllas? 
V. ¿Convendría á la molinería nacio-
nal la formación de una Sociedad mutua 
contra incendios? 
X . En caso afirmativo, ¿sobre qué ba-
ses habría de establecerse? 
Conservación del aceite de olivas 
El grado' de bondad de los aceites, no 
solamente depende de la naturaleza del 
fruto de donde proceden, sino también 
del modo como están fabricados, y muy 
especialmente de su conservación. La 
limpieza, color ambarado y buen gusto, 
que hacen tan apreciables estos líquidos, 
se consiguen con relativa facilidad por 
medio de la filtración; procedimiento á 
que debe apelarse siempre que el aceite 
no se clarifique simplemente por el reposo. 
En los climas algo fríos, la solidifica-
ción del líquido impide que se clarifique 
por sedimentación natural; y como es pre-
cisamente el invierno la época en que el 
aceite se fabrica, hay que vencer este i n -
conveniente en la mayoría de las comar-
cas olivareras de España, donde, ó bien 
se hace preciso calentar los almacenes 
donde se halla depositado, ó hay que es-
perar á que el tiempo suavice, en cuyo 
caso se retrasa el momento en que el pro-
ducto puede darse al mercado. 
La calefacción, además de ser costosa, 
tiene el inconveniente de que el aceite 
puede adquirir gusto á humo, que es d i -
fícil combatir. 
Por estas razones, es preferible proce-
der á la filtración inmediatamente des-
pués de extraído el líquido, con lo cual no 
solamente adquiere pronto las condicio-
nes exigidas en el mercado á un buen 
producto, sino también le preserva de las 
alteraciones ulteriores que pueden ocasio-
nar las impurezas que el filtro separa. 
El filtro más sencillo que puede em-
plearse, y que da excelentes resultados, 
consiste en una caja de doble fondo agu-
jereado, sobre el cual se coloca una man-
ta de algodón en rama. La filtración se 
practica, aunque con menos rapidez, de 
una manera perfecta, al través de capas 
alternadas de carbón vegetal, arena fina 
y lavada y algodón. 
La habitación donde están instalados 
los filtros debe estar á una temperatura 
que permita al aceite conservarse en es-
tado de completa fluidez. 
los intereses colectivos del gremio, y que 
estudie y formalice cuantas reclamacio-
nes juzgue convenientes. 
Interinamente formarán el Sindicato 
los fabricantes, sin perjuicio de invitar 
luego á los viticultores del país para con-
vertirlo en mixto, á fin de representar y 
defender los intereses similares de las i n -
dustrias alcoholeras con los de la produc-
ción vinícola; iniciativa que seguramen-
te prosperará, porque es de importancia y 
utilidad excepcionales para el primer 
ramo de la riqueza agrícola comarcal. 
Se ha acordado nombrar una Junta de 
defensa del gremio, que la compondrán 
los señores siguientes: D. Antonio Pérez 
Solana, Presidente; D. Esteban Panzano 
Llanas, Vicepresidente; D. Francisco Sa-
tué, Secretario; D. Mariano Molina, don 
Vicente Gállego y D. Francisco Grau, 
Vocales. 
Se ha resuelto también establecer inte-
ligencias con el Sindicato vinícola de 
Zaragoza, y pedirle el Reglamento y los 
datos referentes á su organización y fun-
cionamiento; el establecimiento de una 
cuota mensual de 10 pesetas, sin perjuicio 
de modificarle, si se llega á establecer el 
Sindicato mixto de productores é indus-
triales; el poner en conocimiento de los 
fabricantes que no han asistido los acuer-
dos adoptados, rogándoles manifiesten si 
aceptan la Asociación de defensa á que se 
les invita; y ha sido designado para ase-
sorar á la Directiva el reputado Letrado 
D. Manuel Batalla. 
Han asistido á tan importante reunión 
los Sres. D. Fernando Cereza, de Graus; 
D. Antonio Trell, de La Puebla de Castro; 
D. Esteban Panzano, de Sariñena; don 
Juan Sanahuja, de Peralta de Alfocea; 
D. Marcelino Joven, deGrañén ; Sres. Ar-
io iséu y Ballabriga, de Naval; D, Eduar-
do Torrente, de Angüés; D. JoséGui ra l , 
de Lascellas; D. Faustino Priante, de 
Fonz; D. Vicente Gállego, de Ayerbe; don 
Ramón Satué, de Alerre; D. Francisco 
Pallás y D. Mariano Molina, de Barbas-
tro; señores sucesores de D. Francisco 
Orús y Sres. Pérez y Maza, de Huesca. 
LOS FiBMTESDEAlCOn flfflCO 
de ia provincia de Huesca 
Se reunieron en dicha capital para tra-
tar de constituir un Sindicato que defienda 
SELECClON_DE semillas 
Los agricultores conocen el fenómeno 
por el cual el grano producido de con-
tinuo en un terreno y utilizado siempre 
para la siembra en el mismo, degenera, 
haciéndose menos productivo. Así es que 
se da con frecuencia el caso de que, 
transportado á otra comarca, es mayor 
su rendimiento, cuando menos los p r i -
meros años, y esto ha hecho que se vaya 
estableciendo la práctica de cambiar de 
semillas; práctica que ha de extenderse 
mucho más. 
Pero no basta con querer efectuar ese 
cambio á ciegas. Es necesario que á él 
presida el conocimiento de las circuns-
tancias en que se desenvuelve el cultivo 
de que se trata, pues si nos referimos al 
trigo (en el que más se ha trabajado y 
ensayado respecto á este punto), sucede-
rá, por ejemplo, que el grano procedente 
de un cultivo de regadío será difícil adap-
tarlo á secano; que el que se haya dado 
siempre en terrenos ricos desmerecerá al 
sembrarse en los de mediana fertilidad, y 
que una variación notable en el clima en 
que se desarrollase, también se hará sen-
tir de una manera perjudicial sobre los 
productos. 
Por estas razones no puede recomen-
darse que este cambio lo efectúen los 
agricultores en todo ó en grau parte del 
terreno que cultivan, sino que deben ex-
perimentar primero, probar en una pe-
queña superficie, sometida al mismo cu l -
tivo, la nueva semilla que traten de i n -
troducir. 
Los establecimientos agronómicos del 
extranjero, y algunos de los pocos que 
hay en España, se ocupan de la selección 
con dos objetos: el de conservar las cua-
lidades de una determinada variedad, per-
feccionándolas por un buen cultivo, y el 
de obtener variedades que alcancen el 
máx imum de rendimiento en determina-
das condiciones culturales. 
Claro está que este interesante estudio 
ha de ser precedido y acompañado por el 
del mayor número posible de variedades, 
y que exige observación minuciosa y re-
petida durante varios años. 
Por las noticias que tenemos, se han 
ocupado y se ocupan en la actualidad de 
este asunto las Granjas experimentales de 
Zaragoza, Barcelona y Jerez, y la Esta-
ción agronómica del Instituto Agrícola 
de Alfonso X I I . En la ú l t ima, establecida 
en la Moncloa, se dispone para ello de dos 
campos de regadío y de uno de secano, 
divididos todos en parcelas. En ellos se 
comprueba la producción de cada una de 
las numerosas variedades sometidas al en-
sayo, ya con el auxilio del riego ó ya 
sin él. 
El primer año se hace la siembra en 
pequeñas parcelas de veinticinco metros 
cuadrados, escogiendo cuidadosamente 
las mejores semillas; en el segundo, las 
parcelas son de cien metros cuadrados, y 
vuelven á escogerse los granos antes de 
la siembra, y en el tercero las parcelas 
son mayores. Se lleva en un libro la his-
toria de cada variedad, anotando lo que 
produce en grano y en paja, y así se lle-
ga á conocer cuál es la mejor en la región 
en que se opera. 
A los agricultores que lo soliciten del 
Jefe de la Estación Agronómica de la 
Moncloa (Madrid), se les da pequeños pa-
quetes que contienen de 250 á 500 gramos 
de semilla seleccionada de la variedad que 
deseen ó de la que aconseje el Director de 
la Estación, en vista de las circunstancias 




Hace a lgún tiempo que se empieza á 
emplear á los presos para trabajos agr í -
colas; para eso se elige á aquellos que ya 
han cumplido un año de su castigo, y que 
durante este tiempo se han comportado 
bien. Los que están presos por delitos le-
ves trabajan separados de aquellos que 
son criminales y condenados á trabajos 
forzados. 
Para no perjudicar los intereses de los 
operarios agrícolas, se emplea á los con-
denados cuando hay escasez de brazos 
para efectuar determinados trabajos, ó 
cuando la mano de obra es demasiado 
elevada para ser remunerativa. 
En Prusia durante estos últimos años se 
ha empleado á los condenados para plan-
tar bosques y para nivelar terrenos; en 
Silesia por la falta de brazos, y en Schles-
w i g Holstein y cerca del Rhin, para cons-
truir diques y nivelar terrenos. 
Durante 1897-98 se han efectuado por 
los presos 102.133 jornadas de trabajos 
agrícolas; en 1898-99 el número será mu-
cho mayor, pues en los siete primeros 
meses ya ascendió á 130.000. 
Los presos se han mostrado muy vo-
luntarios, trabajadores y hábiles, y el 
provecho obtenido no fué menor que si se 
hubiesen empleado obreros libres. No hu-
bo dificultad alguna para mantener la 
disciplina, y las tentativas de evasión 
fueron muy pocas. 
Correo Agrícola y UereaDtil 
( N II K S T H A S CAUTAS) 
De Andalucía 
Huesear (Granada) 15.—Precio en pese-
tas de los artículos de exportación en el 
mercado últ imo: Trigo fuerte, á 12,25 la 
fanega; ídem candeal, á 10,75; centeno, á 
6,5(1; cebada, á 5; panizo, á 6; harina 
fuerte, de primera, á 4,25 los 11,50 k i -
los; ídem de segunda, á 4; candeal de 
primera, á 4,25; ídem de segunda, á 4; 
cáñamo, á 12; ídem colas, á 5; esparto 
largo, á 1,25; ídem de embarque, á 0,63; 
alquitrán vegetal, á 2; vino tinto, 11°, á 3 
los 16,50 litros; anisados dulces, de 20 n 
35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
V La Rambla (Córdoba) 22.—A conti-
nuación anoto los precios que rigen en 
este mercado: Trigo recio, 13 pesetas fa-
nega; ídem blanquillo, 12; cebada, 5; ha-
bas, 8; garbanzos, 15; alpiste, 12; aceite, 
9 pesetas arroba; vinagre, 3,50; vino co-
mún. 8,50; aguardiente mediano, 10; kilo 
de carne vacuna, 1,65; ídem de tocino sa-
lado, 2; ídem de jamón, 2,16.—M Corres-
ponsal. 
Fuente Ovejón a (Córdoba).—Precios 
corrientes: Trigo, 56 reales fanega; ceba-
da, 24; avena, 20, fanega colmada; habas, 
36; garbanzos superiores, 100; ídem regu-
lares, menudos, 60; harina en rama, 68 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R B A T . K S 
quintal; moyuelo, 24; salvados, 16, y car-
nes de hebra, 5 k i l o . — ^ Corresponsal. 
#*# Sevilla 22.—En el mercado de ce-
reales y leguminosas se ha notado en esta 
semana alguna más animación, á causa 
de haberse iniciado la baja en los precios 
de todos los cereales y leguminosas, ex-
ceptuándose los garbanzos y los yeros, 
que han tenido alza. Los primeros por ha-
ber entrado ya en los nuevos, entre los 
que hay algunas clases superiores, que 
se han vendido con bastante demanda, 
por haberse agotado las existencias, y los 
segundos por presentarse pocas partidas 
en el mercado. 
Los precios de cotización eu la semana 
han sido los siguientes: Trigo extremeño, 
de 13,50 á 15 pesetas la fanega; del país, 
de 13 á 14,50, y tremés, de 12 á 12,75; ce-
hada, de 5,75 á 6; avena, de 4,25 á 5; 
maíz, de 8,25 á 8,75; habas, de 8,75 á 9; 
garbanzos, de 12,50 á 30, y yeros, de 8,50 
á 9 pesetas. 
Han entrado algunas pequeñas partidas 
de trigo extranjero, pero no los dos bar-
cos que se esperaban, y que se cree alija-
rán en Barcelona. 
En el mercado de aceites ha aumentado 
algo las entradas, notándose una pequeña ' j 
baja, á causa de ser poca la demanda, ha-
biéndose cotizado las 7.700 arrobas pre-
sentadas de 9,30 á 9,65 pesetas los 11,50 
kilos. 
Las lanas continúan vendiéndose las 
pocas existencias que quedan, á los mis-
mos precios de la semana anterior, ó sea 
de 16,75 á 17,50 pesetas la arroba de la 
blanca fina, pues para la negra no hay 
demanda, siendo nominales los precios. 
M Oorrespoiisal. 
Qe Aragón 
Zaragoza 25.—La cosecha de uva en esta 
provincia no es ya abundante como pro-
metió ser en Julio, pues los pedriscos y el 
mUdm la han mermado mucho en bastan-
tes comarcas. En conjunto no pasará ya 
de regular. 
Precios corrientes en esta plaza: 
Tn^oí .—Catalán monte, de 37 á 3 8 pe-
setas el cahíz, ó sean 179,36 litros; ídem 
ídem más inferior, de 36 á 37; hembrilla, 
de 35 á 36; huerta, de 33 á 34; ídem más 
inferior, de 30 á 41; cebada, de 18 á 22 
los 187 litros; maíz, de 25 á 26; habas, de 
25 á 26. 
Harinas.—Fuerza superior, de 39 á 40, 
pesetas los 100 kilogramos; entrefuerte, 
de 38 á 39; blanca, de 37 á 38; más infe-
rior panificable, de 33 á 34; tercera, de 
21 á 22. 
Salvados.— Cabezuela, de 6,50 á 6,60 
pesetas el hectolitro.—El Corresponsal. 
*m Luco de Bordón (Teruel) 26.—Ter-
minada la tr i l la de cereales en este pue-
blo, los labradores se hallan satisfechos 
de la cantidad y calidad de los mismos, 
pudiendo asegurar, sin temor á una equi-
vocación, que ha superado en rendimien-
to la cosecha del actual año á la del ante-
rior en un 50 por 100, y en cuanto á ca-
lidad hace bastantes años que no se habían 
visto los cereales llegar á una granazón 
tan completa como en el presente. 
De precios nada se dice por aquí. 
La huerta presenta hermoso aspecto, y 
si el buen tiempo continúa como hasta 
hoy, de esperar es que las cosechas que 
la misma produce sean abundantes para 
el consumo de la localidad y aun para la 
exportación. 
No sucede así con la viña, que debido á 
unas pequeñas granizadas que se han re-
petido este año con alguna frecuencia, se 
ha perdido cuando menos la mitad de la 
cosecha del vino.—El Corresponsal. 
De Baleares 
Palma de Mallorca 20.—La cosecha de 
vino es muy escasa en toda la isla, debido 
á la plaga tiloxérica y á los fuertes calo-
res del verano que hoy fina. 
La cosecha de trigos es buena, pero se 
teme que la sequía y los fuertes calores 
la echen á perder. 
Poca cosa queda también que decir res-
pecto á asuntos comerciales, locales, pues-
to que las plazas carecen por completo de 
molimiento. 
Han sufrido alteración bastante consi-
derable el almendrón y las algarrobas. 
Respecto al primero, se ha colocado 
estos días á 75 pesetas, en vez de 80 que 
se cotizaba antes, habiendo esto desani-
mado bastante á los payeses. 
Como causas de las bajas se citan las 
de la gran aglomeración de mercancía y 
poca demanda que existe en los mercados 
franceses, como citamos ya en informa-
ciones anteriores. 
Créese, sin embargo, que en la época de 
compras, que ya se hacen, ha de sufrir 
reanimación el producto. 
La algarroba vieja sólo se paga hoy á 
4,25 pesetas el quintal, debida esta ba jaá 
la disminución repentina de pedidos, ocu-
rridos estos últimos días desde Francia. 
Desde este país se han solicitado ya, 
para cuando sea oportuno, muestras de 
la algarroba nueva. 
Según noticias, el producto resultará 
de buena clase, y por lo mismo es muy 
posible que obtenga buena aceptación. 
El vino tinto, de 9 á 10°, se cotizado 11 
á 12 pesetas hectolitro; y los aceites, de 
100 á 120, de 95 á 98, de 70 á 80 pesetas 
los 100 kilos, según la clase; el trigo, de 
17 á 19 pesetas cuartera; y la cebada, de 
7,50 á 9 . — E l Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Quintanar de la Orden (Toledo) 23.—En 
este mercado hay bastante demanda. 
A continuación los precios que rigen: 
Candeales añejos, á 52 reales la fanega, 
con 96 libras de peso; ídem nuevos, á 50; 
jeja, á 50; centeno, á 33 reales las 90 l i -
bras; avena, á 22 la fanega; cebada, á26 ; 
cominos, á 80; anís, á 120 el nuevo y 110 
el añejo; azafrán, á 200 la libra. 
El vino, á 10 reales la arroba, y las uvas 
á 3 los 11,50 kilos. 
Para compras dirigirse á los que subs-
cri ben.—Hijos de Juan Justo. 
• Puebla de Don Fadrique (Toledo) 20. 
Las uvas se venden á 80,50 céntimos de 
peseta los 11,50 kilos. Dicha cosecha es 
corta. 
Precios de otros artículos: Trigo, á 12,50 
pesetas fanega de 44 kilos; cebada, á 6,50 
la de 31; avena, á 5 la de 30; titos, á 12 la 
de 50. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—iWro V. y López Bravo. 
#*# Chinchón (Madrid) 22.—Las uvas 
han mejorado con las lluvias, pero la co-
secha será muy escasa por el pedrisco que 
sufrió gran parte del término y otras ca-
lamidades. 
La venta de vinos marcha bien, coti-
zándose á 12 reales la arroba, con tenden-
cia al alza. 
También el aceite tiende á mejorar, de-
tallándose á 42 reales la arroba. 
El trigo, á 50 reales fanega, y la ceba-
da, á 24.—Un Subscriptor. 
'¿4 Corra) de Almag-uer (Toledo) 23.— 
El viñedo deja que desear, pues le han 
perjudicado las heladas de primavera y la 
sequía; la cosecha será escasa. 
Precios: Candeal, á 50 reales fanega; 
jeja, á 48; cebada, á 25; vino, á 14 arro-
ba.—.4. 
0e Castilla la Vieja 
Trigueros del Valle (Valladolid) 17.—Pró-
xima la vendimia, debo decirle que la co-
secha será la mitad de una ordinaria, co-
mo repetidas veces le tengo anunciado. 
El día que dará principio será probable-
mente el 20 del actual, y en los pueblos 
inmediatos de Coreos, Cubillas de Santa 
Marta y Quintanilla, se publicará la ge-
neral á fines de la semana; del rendimien-
to de ella le daré cuenta con más exac-
titud. 
Ayer salió una cuba de 200 cántaras de 
8o que hay, al precio de 13,50 reales los 
16 litros, cuyo precio revela firmeza por 
las pocas existencias que quedan. Estas 
no quieren cederlas menos de 14 reales. 
El trigo tiene buena salida para la fábrica 
de Aguilarejo, en cuya fábrica lo pagan 
á 42 reales la fanega de 94 libras. El cen-
teno, á 30; cebada, á24 ; avena, á 18.—^/ 
Corresponsal. 
Briviesca (Burgos) 21.—Precios del 
mercado de ayer: Entraron 1.572 fanegas 
de trigo, que se pagaron á 41 reales las 
94 libras; de centeno 27, de 28 á 29 la fa-
nega; 192 de cebada, á 23 y 24; 97 de 
avena, de 15 á 16; y 26 de yeros, de 39 á 
40; harina de primera, á 20 arroba; ídem 
de segunda, á 19; ídem de tercera, á 18; 
harinilla, á 9; cabezuela, á 8; salvadillo, 
á l . — E l Corresponsal. 
*é Villada (Palencia) 22.—Terminó la 
vendimia en los pueblos de esta zona con 
un resultado muy corto, pues mientras en 
años normales suele dar la cuarta de viñe-
do de 7 á 9 cántaros de vino, en el actual 
sólo produce uno escaso. 
Tiempo de calor durante el día y refres-
cando por las noches. 
Convendría que lloviera en abundancia 
en breve, á fin de que la tierra se pusiera 
en condiciones para hacer la sementera. 
En el último mercado de ganado vacu-
no entraron 160 reses, de las que se ven-
dieron para el degüello 130, á los precios 
de 52 á 64 reales arroba, según ciase, y al 
de lanar 800 cabezas, valiendo las ovejas 
de 50 á 66 reales una, y los corderos de 
68 á 76. 
Las entradas de trigo son poco impor-
tantes y nulas las operaciones en parti-
das, retrayéndose los labradores para ven-
der en espera de mejores precios; encon-
trando los actuales los fabricantes de 
harina caros, no hacen pedidos, contras-
tando su actitud con la de los primeros, y 
resultando de todo esto una paralización 
en las operaciones de este grano, como no 
se registra hace años en esta época. 
Precios: Trigo, de 40,50 á 41 reales las 
92 libras; centeno, de 28 á 29; cebada, de 
22 á 23; garbanzos, de 84 á 132; alubias, 
de 56 á 84; harinas, á 18 y 17 reales arro-
ba, por primeras y segundas clases, res-
pectivamente.—C. 
#*# Ríoseco (Valladolid) 21.—Tenden-
cia del mercado, firme. 
Tiempo despejado. 
Han entrado 500 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 42 reales las 94 libras. Tam-
bién entraron 600 fanegas, que quedaron 
en depósito. 
Hay ofertas de trigo á 43,50 reales, pero 
sólo pagan á 43. 
Se han vendido 900 fanegas de trigo 
nuevo, á 4 3 . — ^ Correspotisal. 
#*# Valladolid 22. — Anteayer estuvo 
bastante concurrido el ferial de ganados, 
siguiéndose cotizando á precios elevados. 
Las muías para la labranza, de tres y 
de cuatro años, no se han vendido á me-
nor precio de 3.500 á 4.000 reales. 
En ganado caballar también había bas-
tante; pero los tenedores pedían mucho y 
las transacciones fueron escasas. 
Hoy han entrado en los Almacenes ge-
nerales de Castilla 500 fanegas de trigo, 
que se cotizaron de 43,75 á 44,50 reales las 
94 libras (25,29 á 25,58 pesetas los 100 k i -
los ó 19,96 á 26,19 pesetas hectolitro); 100 
fanegas de centeno, de 30,50 á 30,75 rea-
les una. En los del Canal entraron 1 000 
fanegas de trigo, que se pagaron á 43,50 
reales las 94 libras (25,15 pesetas los 100 
kilos ó 19,84 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
siguientes: Triguil lo, á 32 reales fanega; 
cebada, á 26; avena, á 19; algarrobas, á 
33; patatas, á 1,25 pesetas arroba; hari-
na extra, primera, á 17 reales la arroba, 
con saco y sobre vagón en esta estación; 
ídem de todo pan, á 16; ídem de segunda, 
á 15; ídem de tercera, á 14; ídem terceri-
lla, a 9,25; ídem de cuarta, á 16 fanega, 
sin saco; comidilla, á 11; salvados, á 9; 
abijas, á 22; t r igui l lo , á 20 .—M Corres-
ponsal. 
/ # Palencia 21.—El mercado ha estado 
más concurrido que los anteriores, cot i-
zándose el trigo de 40 á 40,50 reales las 
92 libras; centeno, de 28 á 29 fanega; ce-
bada, de 21 á 22; y avena, de 15 á 15,50. 
E l Corresponsal. 
Arévalo (Ávila) 19.—El tiempo re-
gular, pues la temperatura es propia de 
la estación y hay algún conato de lluvia. 
Los campos ahora no tienen por aquí 
más que hierba y poca, y la sementera 
aún no ha empezado. 
El mercado animado en gente y géne-
ro; pero no habiendo habido demanda 
adecuada, han bajado algo los precios del 
trigo. 
Entraron en el mercado 3.500 fanegas 
de trigo, que se pagaron de 42 á 43 rea-
les una; 400 de centeno, de 29 á 30; 500 
de cebada, de 27 á 28; 500 de algarrobas 
buenas, de 35 á 36; 200 de ídem media-
nas, de 27 á 28; 200 de avena, de 15 á 16, 
y 300 de garbanzos, de 100 á 190.—^ 
Corresponsal. 
m\ Castrillo de Anielo (Palencia) 18.— 
Grandes fueron en la úl t ima semana las 
compras de granos realizadas por los de 
Cevico de la Torre y otros pueblos para 
hacer dinero con que pagar los gastos de 
recolección y pagos de contribuciones. 
Mañana principia la vendimia en ésta, 
y ayer cogieron la gente en Cevico, aun-
que hubo pocos vendimiadores, y lo mis-
mo en ios demás pueblos donde están 
vendimiando hace días. 
La cosecha en todo este país es malísi-
ma, y por haber anticipado la recolección, 
más corta. 
Cotizamos en el día de hoy á los precios 
siguientes: 
Trigo, de 40 á 41 reales fanega; cente-
no, á 30; cebada, á 24; avena, á 15; gar-
banzos, á 1,20. 
Vino tinto, á 14 reales cán ta ro .—El 
Corresponsal. 
#*# Carrión de los Condes (Palencia) 21. 
El mercado concurrido y los precios los 
siguientes: 
Trigo, á 40 y 41 reales fanega de 92 l i -
bras; centeno, de 27 á 2 8 ; cebada, de 25 á 
26; avena, de 17 á 18; yeros, á 36; titos, á 
36; muelas, á 3 3 ; garbanzos, de 100 á 160. 
Harinas, de 15 á 18 reales arroba, según 
clase. 
Patatas, á 3 reales arroba. 
Carnes de vaca y cordero, á 110 y 111 
céntimos k i lo . 
Queso nuevo, de 46 á 48 reales arroba. 
Lana sucia, á 4 3 . — ^ Corresponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 23.—Harinas: La venta bas-
tante animada, poca existencia en las fá-
bricas y los precios menos sostenidos, por 
100 kilos, y sin consumos: 
Blanca, extra, de 39,60 á 40,86 pesetas; 
superfina, primera, de 39,06 á 39,86, y 
primera, núm. 2, de 36,66 á 37,86; fuerza, 
extra, de 40,86 á 41,46; primera, superfi-
na, de 39,66 á 40,86, y primera, núm. 2, 
de 38,46 á 39,66. 
Trigos: Los mercados extranjeros seña-
lan firmeza, pero la tendencia fija de Cas-
tilla ha permitido realizar algunos vago-
nes disponibles de este candeal, de 10,87 
á 11 pesetas la fanega, sin ñetes, y aunque 
estos límites no se obtendrían con facil i-
dad para ajustes directos, resultan más 
ventajosas que las clases extranjeras, por 
lo que no hay disposición para operar en 
éstas á entregar ni disponibles, con mayor 
motivo siendo algo considerable la exis-
tencia de las fábricas. Han llegado 2.000 
toneladas azime Yeski y 1.000 del Plata 
para el consumo, y parte del últ imo viene 
disponible. Se cotiza: Candeal de Castilla, 
á 16,50 pesetas; Australia, alrededor de 
16,75; Bumbay blanco, 16 á 16.25; Nico-
laieff oulka y alemán rojo, 15 y 15,50, y 
Rosario, 15 los 55 kilos.—C. 
i * Tarragona 25.—Desigual la cose-
chado vino. Este caldo tiende á mejorar. 
Cotizamos: Priorato superior, de 32 á 35 
pesetas la carga (121,60 litros); Bajo Prio-
rato, de 26 á 27; ídem de Reus y su co-
marca, de 21 á 23; ídem de Montblanch y 
Urgel, de 17 á 19; ídem blancos, de 7 á 8 
reales por cada grado y carga.—El Co-
rresponsal. 
Valls (Tarragona) 24.—Los nuevos 
vinos resultan muy superiores, así es que 
serán solicitados á buenos precios. Hoy 
se cotizan: Blancos, de 18 á 22 pesetas la 
carga; tintos, de 20 á 27; para destilar, de 
10 á 11. El aceite superior, á 3,50 pesetas 
cuartera (4,13 litros).—El Correspoiisal. 
#% Lérida 24.—Con poca animación 
transcurrió el mercado de cereales último 
y casi sin variación en precios, como pue-
de verse por el siguiente listín: 
Trigo monte, clase superior, de 16 á 
16,25 pesetas la cuartera de 73,36 litros; 
ídem id. corriente, á 15,50 ídem; ídem 
ídem, ñoja, á 15 ídem; ídem huerta, de 
14,50 á 15 ídem; cebada, de 7 á7;50 ídem; 
maíz, de 9,50 á 9,75 ídem; habones, de 
10,25 á 10,50 ídem; habas, de 10,25 á 
10,50 ídem; judías, de 18 á 22 ídem; acei-
te, á 9,25 pesetas la arroba. 
El mercado encalmado y con muchas 
existencias. 
Da Extremadura 
Jerte (Cáceres) 9.—Nada de particular 
ocurre en el mes transcurrido; siguen 
todos los artículos al mismo precio, ex-
cepto el vino, que se cotiza de 11,50 á 12 
reales, y aun cuando no hay grandes 
existencias, como quiera que la vendimia 
se acerca, y el fruto que se coja ha de ser 
de superior calidad, de ahí que los cose-
cheros que tienen algunas existencias se 
apresuran á venderlas al precio indicado. 
La vendimia, como antes indico, se 
aproxima, pues es seguro que empezará 
el 11 del corriente, y se cree que será algo 
corta la cosecha, porque con estos calores 
se ha mermado m u c h o . — B . 
/ # Hervás (Cáceres) 21.—En la próxi-
ma semana empezaremos la vendimia. 
Ya le daré detalles de la cosecha, la cual 
se ha mermado en un 30 por 100 por la 
sequ ía .—/ . S. M . 
De León 
León 24.—La cosecha de vino ha sido 
muy escasa en la provincia, habiéndose 
pagado las uvas á buenos precios. 
El vino tinto del país se cotiza á 14 
reales cántaro; trigo, de 40 á 42 reales 
fanega; centeno, de 27 á 30; cebada, de 
23 á 24; garbanzos, de 96 á 140; habas, de 
60 á 63; alubias, de 70 á 72; las patatas, á 
6 reales a r roba .—^¿ Corresponsal. 
* Pozoantiguo (Zamora) 20.—Al tem-
poral han cedido los calores desde el día 
14, que se presentó algo nublado, y se 
convirtió en agua de invierno bastante 
copiosa, la que ha favorecido á la. uva; 
así es que se ha dado principio desde el 16 
en adelante, aunque el fruto no perdería 
nada, y ae agradecería dejándolo algunos 
días más; á la terminación le daré detalles 
de su resultado. 
Precios: Trigo, á 42 realeefanega; cen-
teno, á 30; cebada, á 25.—.57 Corres-
ponsal. 
#*# Santa María del Paramé (León) 20.— 
El#raercado ha estado algo desanimado 
con motivo de la vendimia que se está 
verificando en algunos pueblos, y en 
otros empezará á principios de semana. 
La cosecha de uva muy escasa, y los 
precios que hoy rigen son 7 y 8 reales 
arroba. 
La situación del mercado de hoy ha sido 
la siguiente: Trigo, á 42 reales fanega; 
centeno, á 32; cebada, á 23; garbanzos, á 
108; alubias, á 75; harina panadera, á 17 
reales arroba; harinilla, á 15 reales la fa-
nega; patatas, á 3 reales arroba; vino 
tinto, á 16 reales cántaro .—^¿ Corres-
ponsal. 
De Murcia 
Minaya (Albacete) 17.—La cosecha de 
cereales en esta localidad fué mediana, 
pero el grano resultó bueno. 
Aún no se ha dado principio á la vendi-
mia, la cual empezará en esta misma se-
mana. 
La cosecha de uva hay la creencia de 
que será regular, así como de que se ven-
derá á un precio remunerador ese fruto. 
Los artículos que aquí se venden tienen 
precios puramente nominales, y son los 
siguientes: 
Candeal, 50 reales fanega; cebada, de 
26 á 27; centeno, 32, y avena, de 15 á 16. 
Las existencias de vino se agotaron.— 
/ . C. y P . 
De Navarra 
Tudeia21.—No ha dejado satisfecho á 
los labradores la recolección de cereales, 
escasa en general, y de poco peso éstos 
por observarse que muchos granos no 
terminai-í/n su completo desarrollo. Algu-
nas partidas de trigo se han hecho á 5,50 
pesetas robo, y ahora se ofrece 4 5,25 sin 
haber quien las acepte. La cebada, á 3,25 
pesetas robo. De panizo no hay existen-
cias, y la cosecha de este fruto se presen-
ta bien sazonada y abundante. 
Las viñas maduran con mucha irregu-
laridad, pues en una misma uva se ven 
granos verdes y otros en completa colora-
ción, y se teme que esta desigualdad i n -
fluya en la calidad de los vim s; ahora se 
vende el decalitro á 1,50 pesetas, esca-
seando los compradores. 
La cosecha de aceituna es muy reduci-
da este año, notándose ya en el precio del 
aceite, que en esta temporada se cotiza en 
alza; las últimas partidas se han hecho á 
14 pesetas arroba (14 litros 76 centilitros). 
M . S. 
#% Sangüesa 19.— Entradas de trigo 
nuevo en esta localidad, de unos 100.000 
decalitros, al precio de 1,85 pesetas uno. 
Bn cebadas se retraen los vendedores, 
y apenas se opera á 90 céntimos deca-
litro. 
En vinos hay a lgún movimiento mayor, 
de 75 á 80 céntimos. 
La feria de ésta, no muy concurrida de 
ganado, pues sólo en vacuno habría más 
de mi l cabezas menos que el año anterior, 
debido á lo mucho que se ha comprado de 
éste y lanar para Cataluña en los días an-
teriores á esta feria. 
Ha habido bastantes transacciones á 
muy buenos precios; se conoce que hay 
poca necesidad en los vendedores para 
deshacerse del ganado, á no ser á precios 
extraordinarios.—uá. Cr. 
j*¿ Tafalla 18.—Muy poco hay que de-
cir á usted bueno de ésta, n i de sus alre-
dedores. La vendimia se acerca y se hará 
en pocos días, pues se cogerá poco y 
malo. 
El aspecto de las viñas es deplorable; 
hay muchos cuadros con la hoja amari-
llenta; hay cepas de majuelos que hace 
dos años, en este tiempo, no se podían 
atravesar de Norte á Sur, por la fuerte 
sermentera, y hoy esas cepas están secas, 
sin que hayan brotado sus pulgares, seña-
lando que están atacadas de enfermedad 
incurable. No hablaré de las viñas viejas, 
porque éstas ya van viniendo á las co-
cinas. 
Al labrador esto le arruina, y si es casa 
de mucha hacienda, peor, porque la pér-
dida es mayor. 
Se dedicarán los terrenos que hasta hoy 
han sido viñas, parte á cereales, porque 
no todos darían bastante producto en 
siembra, porque no son terrenos de fon-
do, son ligeros, de cascajillo y costerosos, 
la mayor parte; de las plantaciones anti-
guas, mañana serán llecos sin producción. 
Muchos años han de pasar para que los 
que vivan vean los campos cubiertos de 
cepas; se necesita años y dinero. A mí me 
cuesta mucho creer la facilidad con que 
algunos ven la reposición de viñas: allá 
ellos se entenderán; y no lo entiendo cuan-
do hablan de ayudas de Ayuntamientos, 
de Diputaciones, de extensión de viveros; 
me extraña la facilidad de sus cálculos. 
Es grande la empresa. ¡Dios nos ilumine! 
En Tafalla se trabaja en la cubería y 
tonelería de D. Miguel Iriarte é Hijo, con 
actividad, vasijas, cubas, cubos, toneles, 
para Santander, y eso animará á los co-
misionistas en vinos. 
A l mismo tiempo, también en Tafalla, 
cerca de la estación, han montado en ex-
celentes condiciones los Sres. Otamendi, 
Zuza y Compañía, una fábrica de abonos 
minerales, con el nombre La Industr ial 
Agricultor a. 
Me parece que les dará buenos resulta-
dos, porque este es un centro de campos y 
con estación del ferrocarril, buenas carre-
teras, y los labradores han reconocido que 
los abonos en las tierras dan un gran be-
neficio, y además los arrastres de los fier-
nos á los términos que están lejos, cues-
tan ranchos días y muchos jornales los 
carros, los abonos facilitan y ganan tiem-
po, y los fiemos se llevan á las heredades 
que están cerca, y por esto ganarán ven-
diendo más. 
Precios corrientes: Trigo catalán, mon-
te, á 22 reales robo; ídem hembrilla, á 21; 
cebada, á 10,50; avena, 9,50; habas, 14,50. 
El vino de 9 á 9,50 cántaro y no hay 
salida. 
La venta por taberna también está en 
b a j a . - / . V. V. 
«% Lerín 23.—Toca á su fin la venta 
de vino, del que quedarán una docena de 
cubas á 2 pesetas los 11,77 litros. La ven-
dimia empezará á primeros de Octubre y 
se espera buena cosecha, en la que toda 
vía no inñuye la plaga filoxérica, á pesaí 
de estar sembrado el campo de pequeños 
focos. Los ensayos de remolacha azuca-
rera demuestran lo apropiado de este sue~ 
lo, siendo muchísimas las raíces arranca' 
das de 4 y 5 kilogramos de peso. La co" 
secha de alubias, importante en esta vega' 
se ha perdido en sus dos tercios. Los la-
bradores se preparan para la siembra' 
habiendo entrado en el pueblo 5 á 6.000 
sacos de abono químico, de cuyo análi-
sis nadie se cuida. Mercado desanimado 
por completo. Nada se habla de precios 
de uvas. Trigo, 5,50 pesetas robo (28 13 
litros); cebada, 2,75; avena, 2,25; habas 
3,75; alubias, 10; cáñamo, 1,5 pesetas 
arroba; aceite, á 15; vino, á 2,12 pesetas 
cántaro.—jSV Corresponsal. 
De las Riojas 
Cenicero 24.—El estado general del vi-
ñedo no es tan satisfactorio como se es-
peraba, pues á última hora ha sido inva-
dido por el mildiu, sobre todo las cepas 
no sulfatadas y las de variedad tardía, ta-
les como el garnacho y el mazuelo. Pero 
sin embargo, el daño no es tan grande 
como en otros pueblos riojanos,. porque 
en Cenicero se aplica el caldo bordelés 
según lo aconseja la ciencia. 
La alcaldía ha publicado un bando 
anunciando la vendimia general para el 
día 26. 
En el mercado celebrado hoy han regi-
do los precios siguientes: 
Trigo, á 4 2 reales fanega; cebada, á27; 
avena, á 20; garbanzos, á 82; patatas, á 3 
reales arroba; vino blanco, de 10 á 11 rea-
les cántaro; cerdos al destete, á l 2 0 reales 
uno; cabras, á 200. 
De-uva se han hecho ventas á 4,50 rea-
les arroba. La vendimia empieza pasado 
mañana .—El Corresponsal. 
Azofra (Logroño) 23.—Los viñedos de 
algunos pagos están muy malos; se van 
quedando sin hojas, y las uvas están tan 
verdes, que muchas ni siquiera enveran. 
La cosecha se ha mermado notablemente. 
El vino no tiene salida; tenemos 14 cu-
bas, que contendrán 4.300 cántaras, las 
que se cederían de 10 á 1\ reales. 
La vendimia presumo será á últimos 
de mes 
El trigo viejo se cotiza á 41 reales fane-
ga y el nuevo desde 40 hasta 43; la ceba-
da, de 24 á 27, y la avena, de 16 á 17. 
El 15 de Agosto, y cuando casi todo el 
puéblese encontraba en la iglesia oyendo 
las vísperas, cayó un rayo en dicho tem-
plo, produciendo tal efecto en los fieles, 
que casi todos cayeron al suelo. Por for-
tuna la cosa no pasó del susto. Al salir de 
la iglesia vimos que bajaba una enorme 
manga de agua, la cual nos llevó las pa-
tatas y otros frutos.—M. O. 
i*¿ Cuzcurrita (Logroño) 25.—Sigue 
animado el mercado de vinos, habiéndose 
ajustado en la últ ima semana unas 7.000 
cántaras, casi todas de clarete, á los pre-
cios de 10 á 14 reales. 
La cotización acusa firmeza, por más 
que todavía quedan grandes existencias; 
pero como la cosecha es casi nula en los 
partidos de Roa, Aranda de Duero, Peña-
fiel y otros, que elaboran vinos claros, es-
peramos vender con estimación los caldos 
del año anterior. 
Varios propietarios han empezado á 
vendimiar, pero hasta el lunes próximo 
no será general dicha labor. 
Las viñas tienen mucho y buen fruto. 
La cosecha es abundante y se obtendrán 
excelentes clases, si el tiempo favorece los 
trabajos de la recolección.—El Corres-
ponsal. 
De Valencia 
Villena (Alicante) 22. — En el vecino 
pueblo de Sax están vendimiando desde 
hace días, pagándose la uva hasta 5 rea-
les la arroba. 
Aquí empezará la recolección en la pró-
xima semana, y el rendimiento será esca-
so por las plagas criptogámicas. 
Quedan pocas existencias de vinos, co-
tizándose los claros y los tintos de 2,50 á 
3 pesetas arroba. 
El aceite, de 12,50 á 13 pesetas arroba; 
trigo, de 14 á 15 fanega, con tendencia al 
alza; cebada, á 6,50; maíz amarillo y 
blanco, de 7 á 8, con pocas existencias; 
patatas, á 4 quintal.—C. 
#% Valencia 25.—Precios de los acei-
tes: Superiores del país, á 54 reales; ídem 
de Tortosa, á 46; medianos ídem, á 42; 
inferiores ídem, á 40; andaluz, nuevo su-
perior, á 41; ídem para fábrica, á 37; ma-
ní del país, á 47; mozambique, á 38,50; 
manchegos, de 42 á 46, según clase. La 
plaza está encalmada. 
Los precios son por arrobas de 30 libras, 
fuera de puertas. 
Encalmado el negocio de aguardientes 
y alcoholes, detallándose: Alcohol que sin 
ser refinado tiene 94°, cántaro de 10,77 
litros, á 40 reales los 88°; ídem clase co-
rriente, á 38; Holanda de 67°, á 28; orujo, 
á 33; caña de Habana, no hay; bocoyes 
vacíos, de 200 á 340 reales uno. 
El azafrán, de 112 á 123 pesetas el kilo-
gramo. 
Los arroces como sigüe: Amonquilí, 
nueva cosecha, n ú m . 00, á 122 reales los 
100 kilos; ídem 0, á 125; ídem 1, á 128; 
ídem 2, á 131; ídem 3, á 134; ídem 4, á 
137; ídem 5, á 140; ídem 6, á l 4 3 ; ídem 7, 
á 147; ídem 8, á 150; ídem 9, á 153; ídem 
en cáiscara: bombeta (nueva cosecha), á 
26; amonquilí ídem, á 21; medianos de 
arroz, de 20 á 20,50 pesetas saco de 100 
kilos; harina de arroz, de 23 á 24 ídem, 
puesto sobre muelle ó estación. 
El trigo candeal, de 94 á 101 reales hec-
tolitro; ídem duro, de 98 á 100; ídem 
huerta, de 91 á 94; jeja, de 92 á 95; Bom-
bay n ú m . 3, de 102 á 105. 
Las harinas, de 17,50 á 19,50 reales la 
arroba; patatas de nuestra huerta, á 6 
ídem.—(7. 
#*# Picana (Valencia) 25.—La vendimia 
está adelantada, siendo buenos los rendi-
mientos. La uva se está pagando á 3 rea-
les la arroba. 
También la cosecha de algarrobas ha 
sido buena. 
Precios: Trigo, á 41 pesetas cahíz; a l -
garrobas, á 1,50 pesetas arroba; aceite, 
12,50; vino, á 1,50 pesetas decalitro.—^* 
Corresponsal. 
#*# Pnebla de Farnals (Valencia) 24.— 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Han terminado las recolecciones del arroz 
y de la uva, resultando ambas satisfacto-
rias. La cosecha de cebollas fué abun-
dante. 
La uva se lia pagado á 3 reales arroba; 
el arroz amonquili se cotiza á 2,37 pese-
tas; y el bomba, ¿ 3,12; las cebollas, 
á 0,50.—^ Corresponsal. 
*^ Castelfort (Castellón) 22.—La siem-
bra se hace en buenas condiciones, y por 
haber dado buen resultado, se garantiza 
mucho el lavado de la simiente de trigo 
con la solución de sulfato de cobre. La 
cosecha de patatas será abundante. 
Trigo, á 3,25 pesetas barchilla (16,60 
litros); cebada, á 2,25; avena, á 1,60; lana 
blanca sucia, á 14 pesetas arroba; y cer-
dos al destete, de 15 á 18 pesetas.—^ 
Garrespoíisal. 
NOTICIAS 
Las operaciones de la vendimia se vie-
nen haciendo con tiempo inmejorable, 
pero los rendimientos dejan en general 
mucho que desear, siendo menores de lo 
que se esperaba. 
En las provincias de Burgos, Falencia, 
Valladolid, León, Madrid, Toledo, Cuen-
ca, Ciudad Real y Albacete es muy escasa 
la cosecha, por lo que se presume alcan-
cen buenos precios los nuevos vinos, que 
en su mayor parte son claros y se destinan 
al consumo interior. 
En Rueda (Valladolid) se han ajustado 
las primeras partidas de mosto á 12 reales 
el cántaro. 
De las Riojas sabemos que la cosecha 
es muy desigual. Los Sres. García Her-
manos han ajustado una cosecha en Cuz-
currita al precio de 5 reales la arroba de 
uvas. En Cenicero se pagan á 4,50 y en 
Briones á 1,15 pesetas. 
La Rioja Alta ha contratado dos impor-
tantes cosechas en Zarratón y una en San 
Asensio al precio de 10 reales la cántara 
de mosto, á medir á tapón de tino. 
Los caldos que acaban de elaborarse en 
Cataluña, son en general de excelente 
clase, por lo que se espera sean solicita-
dos y alcancen precios satisfactorios. En 
Sitges se ha contratado una partida de 
clarete á 21 pesetas la carga (121,60 l i -
tros) . 
En Sax (Alicante) se cotizan las uvas á 
5 reales arroba. 
Muchos propietarios italianos han for-
mado un Consistorio Agrícola, cuyos fines 
son conceder crédito á los labradores para 
realizar la transformación de los cultivos 
y aplicar abonos químicos que la asocia-
ción fabricará y que se enseñarán á u t i l i -
zar en los campos de experiencia instala-
dos por el Consistorio. 
Se opondrán á plantear estas mejoras 
la rutina y el misuneismo que rechazan 
en Sicilia todo procedimiento nuevo, los 
atrasos de los labradores, la falta de l l u -
vias y de aguas ntilizables, el absentismo 
que impera, pues es grande la repugnan-
cia de los propietarios de vivir en sus ha-
ciendas. 
Como se ve, y por ello lo hemos rese-
ñado, son los mismos males que en Espa-
ña, que parece que la raza latina va de 
desgracia, y su agricultura se pierde y las 
fuerzas sociales se paralizan, á juzgar por 
los hechos actuales 
Dicen de Gijón que, á consecuencia de 
la situación de los labradores á quienes 
apremia la escasez de pastos por efecto de 
la sequía, se ha notado en las ventas de 
reses vacunas una depredación que, para 
el ganado adquirido con destino al consu-
mo, puede calcularse en dos pesetas por 
cada arroba de 11,50 kilos de carne vieja 
y en una peseta, igual peso, de ternera. 
De Haro nos dicen que es muy numero-
sa la concurrencia de alumnos que van á 
matricularse á la Estación Etnológica que 
dirige el Ingeniero Sr. Manso de Zúñiga. 
La Diputación de Logroño sostiene diez 
alumnos y un buen número también la 
de Navarra, ejemplo que debían imitar 
otras provincias. 
La Etnológica de Haro es hoy un cen-
tro de los que merecen recomendarse, en 
la seguridad de que los alumnos que allí 
acudan sacarán enseñanzas provechosas 
de que carecen la mayoría de nuestros 
labradores. 
Según noticias, el meeting que piensan 
celebrar los agricultores de Extremadura, 
gravemente amenazados de la langosta, 
y cuya iniciativa pertenece á labradores 
muy inteligentes de Castuera, Trujil lo, 
Miajadas y Cabeza de Buey, se verificará 
á^principios de Octubre, y como se ha 
dicho, á él asistirá el Sr. Moret, como 
Presidente de la Comisión parlamentaria 
que entendió en este asunto. Los señores 
Fernández Blanco y Orellana (D. Anto-
nio), dedican especial atención á un 
asunto de interés vital para aquella re-
gión, cada día más alarmada por la ex-
tensión de la plaga. 
En Gandía y otros pueblos de la pro-
vincia de Valencia se han hecho grandes 
plantaciones de patatas, simiente ingle-
sa, con objeto de exportar luego el pro-
ducto á Inglaterra. 
El día 16 del corriente mes descarga-
ron fuertes pedriscos en la provincia de 
Alicante. Los daños sou grandísimos, es-
pecialmente en los términos de Novelda, 
Hondón de las Nieves, Monforte y Agost, 
que han perdido sus cosechas de aceite y 
vino. 
En los pueblos de San Juan y Mucha-
miel, próximos á esta capital, la tormenta 
ha causado muchos destrozos, derribando 
los postes del teléfono y del telégrafo. 
A consecuencia de la misma han re-
sultado varios individuos con contusiones. 
En el mismo día descargó en Peñafiel 
(Valladolid) una tremenda tormenta de 
agua, acompañada de piedra de colosales 
proporciones, arrastrando las huertas, los 
melonares y todo el viñedo, haciendo i n -
úti l la vendimia. 
Las piedras tenían el tamaño de nueces 
y causaron contusiones á muchas per-
sonas. v 
L a Cámara de Comercio Española de 
Buenos Aires, que no cesa en sus gestio-
nes para conseguir el establecimiento de 
la corriente mercantil entre nuestra pa-
tria y las Repúblicas hispano-americanas, 
convencida de que el desarrollo del co-
mercio exterior será el principal factor 
del problema que ha de resolver la grave 
crisis por que España atraviesa, estimado 
mucho interés facilitar el cambio de pro-
ductos, siendo los nuestros bien acogidos 
en aquellos mercados. 
Para ello es necesario el establecimien-
to de transportes baratos de los puertos 
del Cantábrico y Mediterráneo á los del 
Plata, donde son casi desconocidos los 
productos españoles. 
La Junta directiva se dirige á las Cá-
maras de Comercio de la Península, y 
propone se verifique en Buenos Aires una 
Exposición de productos españoles y ar-
gentinos. 
Es una excelente idea que honra á 
nuestros hermanos los buenos españoles 
de América. 
Las Compañías de Madrid, Zaragoza, 
Alicante y Sur de España, han dejado so-
metida á la aprobación del Gobierno una 
tarifa especial para los transportes de 
azufres de la Sierra de Gador, por razón 
de 5 toneladas, al precio total de 48 pese-
tas la tonelada desde Almería, Benahadua 
y Gador, con destino á cualquiera esta-
ción de Baeza á Madrid y de Alcázar á 
Ciudad Real y Toledo. 
Dicen de Motrico que los marineros de 
aquel puerto han dado fin á la pesca de 
bonito por este año. 
También se dice que el producto obte-
nido durante la temporada última ascien-
de á 40.000 duros. 
Por la Dirección general de Agricultura 
se ha dirigido una circular á los Gober-
nadores de las provincias infectadas por 
la langosta para que exijan á las Juntas 
provinciales y municipales de extinción 
de la langosta el más exacto cumplimien-
to de las disposiciones contenidas en la 
ley de 10 de Enero del 79 y del reglamen-
to para la ejecución de la misma. 
El Centro de Labradores de San Oren-
cio, de Huesca, ante la triste perspectiva 
que los precios ruinosos ofrecen á la agri-
cultura, ha acordado gestionar cerca del 
Gobierno el establecimiento de medidas 
protectoras. 
Una Comisión del Centro ha visitado al 
Gobernador c ivi l , rogándole que sea i n -
térprete de sus deseos. 
Los labradores proponen comosolución, 
que consideran de justicia, la derogación 
del Real decreto de 3 de Marzo de 1898, 
que redujo el Araccel para la introducción 
del trigo y la exacción del derecho tran-
sitorio de 2,50 pesetas por unidad en cada 
100 kilos. 
El Gobernador interino les prometió 
participar y recomendar dichos acuerdos 
al Sr. Sil vela, esperando que acudirá en 
defensa de los intereses de esta comarca, 
injustamente lesionados. 
La Cámara de Comercio de Córdoba ha 
celebrado una importante reunión, en la 
que se acordó elevar nna razonada expo-
sición al Ministro de Fomento, pidiéndole 
que resuelva pronto los trabajos técnicos 
para la construcción del pantano en el río 
Guadalmellato, que servirá para el riego 
de la vega de Córdoba. 
La realización de dichas obras se con-
sideran aquí de gran importancia. 
Kl ingeniero agrónomo de la provincia 
de Zaragoza, Sr. Rivera, ha remitido á la 
Dirección general de Agricultura un in-
forme relativo al estado de los viñedos en 
la zona de Cariñena, después de la inva-
sión del müdiu. 
De los datos recogidos por el Sr. Rivera 
en su visita á aquel término, se deduce 
que han sido de poca importancia los da-
ños causados por la invasión en la zona 
de Cariñena, por ser en el año actual 
abundantísima la cosecha. Sin embargo, 
en los pueblos limítrofes de la cuenca del 
río Jalón, el müdiu ha producido grandes 
perjuicios en la escasa cosecha de uva 
que había de recolectarse. 
La feria mensual de ganado que se ve-
rificó recientemente en Lérida, fué de las 
buenas, tanto por el número de cabezas, 
que en diferentes rebaños se presentaron 
á la venta, como por las transacciones 
que se realizaron. 
Según cálculos aproximados, llegó el 
ganado á unas 25.000 cabezas, y se ven-
dió todo á los siguientes precios: Carne-
ros, de 20 á 24 pesetas, según clase; ove-
jas, de 17 á 20, y corderos, de 15 á 18. 
Los compradores, que abundaron, pro-
cedían de las provincias de Gerona, Bar-
celona y Tarragona, además de los de la 
de Lérida. 
La Asociación Agrícola Toledana ha 
publicado una extensa y bien razonada 
Memoria, en la cual se da cuenta de los 
trabajos realizados por dicha Asociación 
hasta el día 15 de Agosto del presente 
ano. 
E l Mercantil Valenciano está publican-
do extensas reseñas de adhesiones al Ma-
nifiesto del Sindicato Agrícola Reque-
nense. 
En estas listas figuran ya los más ira-
portantes vinicultores de casi todas las 
provincias vinícolas de España, especial-
mente de las de Valencia, Albacete, A l i -
cante, Zaragoza, Ciudad Real, Castellón, 
Almería, Lérida, Zamora, Huesca, Burgos, 
Sevilla, Tarragona, Navarra, Valladolid 
y Toledo. 
También se han adherido algunos d i -
rectores de periódicos profesionales y de 
gran circulación, Diputados á Cortes y 
Senadores. 
El Sindicato Agrícola de Requena, que 
tan sabiamente ha sabido intepretar los 
deseos de los vinicultores de toda España, 
puede estar satisfecho de su obra, pues el 
país responde á su llamamiento, y por el 
número y calidad de las adhesiones hay 
que suponer que estos trabajos serán fe-
cundos en resultados para los cultivado-
res de viñas y vinicultores en general. 
Bélgica fué en algún tiempo mercado 
importantísimo de azafrán español, sien-
muy apreciado por los consumidores; pero 
á las primeras remesas, que fueron de ex-
celente calidad, sucedieron otras que de-
jaban bastante que desear, siendo hasta 
tal punto el descuido de nuestros produc-
tores ó remitentes, que obligaron á aque-
llas casas á cesar «n sus relaciones con 
las nuestras. 
Este es, sin embargo, un artículo que 
puede dar seguros beneficios si se trata 
con seriedad y buena fe. 
La friolera de 500.000 arrobas de alga-
rrobas han entrado en pocos días por los 
fielatos de Castellón. 
Como hay muchos almacenes fuera del 
casco y se han vendido en el campo con-
siderables partidas á comerciantes, es in-
dudable que la cosecha de este año ha 
sido abundantís ima. .MMR 
El Sr. Rovira, Jefe del servicio agronó-
mico en la provincia de Pontevedra, ha 
comprobado desgraciadamente que exis-
ten focos filoxéricos en los distritos de 
Salvatierra y Sotados. Los datos recogi-
dos inducen á creer que la invasión de la 
plaga debió verificarse hace algunos años. 
Se teme que en los nuevos reconocimien-
tos que está haciendo por la ribera del 
Miño el Sr. Rovira, encontrará más focos 
filoxéricos. 
La alarma que esto ha producido entre 
los viticultores gallegos es tan grande 
como justificada. 
Para establecer viveros de cepas ame-
ricanas se espera que facilite recursos la 
Diputación, y con ellos se dará cima al 
plan de reconstitución que tiene estudiado 
el Jefe del servicio agronómico. 
Terminada la recolección del trigo, se 
calcula que la producción del mismo ha 
alcanzado en España la cifra de 30 millo-
nes de hectolitros, ó sea próximamente 
unos cuatro millones menos que la ante-
rior de 1898; pero teniendo en cuenta que 
hay de aquéllas grandes partidas almace-
nadas, es general la creencia de que nece-
sitaremos más de cinco millones de hec-
tolitros para cubrir el déficit de nuestra 
producción, y teniendo en cuenta los 
grandes arribos de trigos extranjeros que 
se vienen sucediendo en nuestros puertos, 
se explica no sólo la baja en el precio del 
trigo, sino la falta de transacciones en 
nuestros mercados. 
Dicen de Pamplona: 
«La vendimia este año ha de adelan-
tarse necesariamente en nuestra provin-
cia, y en muchos centros productores ha 
de ser muy escaso el tiempo que se em-
plee en esta operación. 
Con respecto á la cantidad y calidad de 
la uva, hay mucha disparidad de juicios. 
El agua ha faltado á lo mejor. 
La sequía y los hielos disminuyeron 
mucho la cosecha, y es indudablemente 
que al fruto le falta gordura, pues se ha 
quedado menudo, y por consiguiente, sin 
jugos que puedan ser extraídos en las 
operaciones del lagar. 
El viticultor, por este lado, no verá muy 
recompensado su trabajo.» 
Nos escriben de Tarazona (Zaragoza): 
«Reviste impotancia el daño que la en-
fermedad causa en los viñedos. 
Se creyó que, dada la proximidad de la 
recolección, aquélla ya no produciría mu-
cho mayores daños que los hasta ahora 
observados; pero por desgracia el fruto 
no sazona por igual, y como es consi-
guiente, esto retrasa la vendimia, dando 
lugar á que la enfermedad (el mildiuj ex-
tienda sus efectos.» 
Pasan ya de mil doscientas las conce-
siones de colonias agrícolas caducadas, y 
se continúa trabajando con gran ac t iv i -
dad para terminar la revisión de todas las 
que existen, porque se habían cometido 
graves abusos en beneficio de unos con-
tribuyentes y con perjuicio de otros. 
La recolección de trigo en los Estados 
Unidos será muy mediana este año. Se la 
estima solamente en 130 millones de hec-
tolitros. Por otra parte, en Rusia, los da-
tos oficiales del Ministerio de Agricultura 
son muy malos. El trigo ha sido des t ru í -
do en las regiones meridionales, bajo la 
influencia de una temperatura anormal. 
Se calcula que entre Francia, Rusia y 
la América del Norte, se recolectarán 100 
millones de hectolitros menos de trigo 
que el año próximo pasado. 
Como en años anteriores, hánse agre-
miado varios cosecheros de Liñola para 
la venta de trigos, obteniendo pingües 
resultados en el precio, y sofocando la 
usura, que arrebataba sus legít imas ga-
nancias á algunos de los agremiados. 
Está cubierto el capital de 2.500.000 pe-
setas, presupuestados para la creación de 
la Azucarera Navarra, que ha de estable-
cerse en Mar cilla. 
Sabemos que habrá prorrateo para la 
extensión de las acciones hoy acaparadas. 
Según leemos en los periódicos de Lyón, 
el Sr. Debiesse, agricultor de Cours, ha 
efectuado una curiosa experiencia digna 
de ser meditada. En una tierra preparada 
como de ordinario, sembró 40 gramos de 
trigo, colocando los granos uno á uno á 
30 centímetros de distancia. 
El portentoso resultado ha sido el s i -
guiente: cada grano produjo, por término 
medio, 22 tallos, y cada espiga contenía 
de 100 á 104 granos de trigo, lo cual ha 
dado un rendimiento de 2.288 granos por 
cada uno de los sembrados. 
CAMBIOS 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 26 
Paria á la vista 23 10 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 00 00 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 6 . 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DK LOS HERBDEBOS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
E x p o s i c i ó n de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
Z« mis alta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN IA ESTACIÓN DE CENICERO 
V I N O E N S ü 
2.° A Ñ O 
Ftteta» 
8.er A Ñ O 
Petitat 


























Barr ica de 225 l itros con doble envase. 230 
B a r r i l » 100 > id . . U 0 
Idem » 75 » id . . 85 
Idem > 50 > i d . . 60 
Idem » 25 > id . 
C a j a con 25 botellas 
Idem » 12 i d . 
Idem > 25 medias botellas 
Pedidos Pueden hacerse a l Admin i s trador en Elciego (Alava) , M. G. R i c h a r d , dirigie-ndole 
ias cartas por Cenicero, ó a l apoderado de l a casa en Madrid, D . E m i l i o D o m í n g u e z y Pérez , 
Cues ta de Santo Domingo, n ú m . 5, pr inc ipal izquierda. XM A A 
Pago A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocho d ía s v ista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia l e g í t i m a de estos vinos se acredita con la marca antes c i tada , 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas p a r a bo-
tel las , en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en ef plomo que sel lara la m a l l a de a lambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Ademas , en las etiquetas se pone el a ñ o a que c o -
rresponde el vino. —Todos los envases se e n v í a n precintados. A or» 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando a l consumidor pesetas 0 25 
por cada una, con ta l de que devue lvan las m i s m a s con sus fundas y suscajas.-No se admiten 
tos envases v a c í o s del vino en barricas y barri les . Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
^Avis^muy Importante á los con80inldore8.~Eiigir siempre intacta la malla de a lambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A 1 OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fóbrica de tonelería mayor de D . Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Taíálla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi 
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
PARA L A J E N D 1 M I A 
Tonino enántico.—Eficaz é inofensivo producto 
para mejorar y conservar inalterables los vinos. 
Aumenta su color y graduación, 
EVITA EL AVINAGHAMIENTO, 
no contiene sal, ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida, se usa en todo tiempo, es indispen-
sable para los vinos de exportación y el más eco-
nómico de todos sus similares. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. Dirigirse con sellos 
á F . Montero, Mota del Marqués (Valladolid) y 
en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Imperial, 9 y 
11, droguería. 
Se compran heces de vino y tártaros de todas 
clases. 
FRANCISCO MOMPÓ 
Comisiones en vinos, aceites y en par-
ticular en espíritus de vino puro. 
Medalla de plata en la Exposición de 
Barcelona. 
YECLA (PROVINCIA DE MURCIA) 
Cnllivo de la remolacha 
D E S T I N A D A Á L A P R O D U C C I O N D E A Z Ü C A B 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta explotación agrícola en buenas 
condiciones y obtener la mayor rique-
za sacarina de los tubérculos. 
PRECIO: UNA PESETA 
Dirigir los pedidos á los Hijos de 
D. J . Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
ría Agrícola, Serrano, 14, Madrid. 
S E R R E R I A S MECANICAS A VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS S Í P B R F L M 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
H s t e m a Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
M á l a g a — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Auto! 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos ñ n o s de l a R i o j a elaborados por el 
s istema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D . Gerardo Manso: Ma-
drid: P laza de S a n t a B á r b a r a , 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
ACEITES DE ÜBEDA (JAÉN) 
Cosechero, D . Angel Fernández y Fer-
nandez, el cual servirá los pedidos que se 
le hag-au. 
LIBRERIA AGRlCOLÁ M C I O H L I EXTRANJERA 
E N V Í O S Á P R O V I N C I A S 
S E R R A N O , 1 4 . - M A D R I D 
A L C O H O L E S 
Aparata para elaborar mil litros de 39° por 
24 horas. Calderas para orujos y tártaros, nuevas 
y en buen uso, se venden á precios yentajosos. Se 
enseñará prácticamente á elaborar y graduar al-
coholes y tártaros. 
V E N T U R A H E R R E R O 
O o a ñ a (Toledo) 
V E N T A 
de material de almacén de vinos 
Compuesto de tinas y cubas de roble, bombas, 
básculas, filtros, pipas de roble, etc.; en condicio-
nes ventajosas. 
Dirigirse á A . Vigier y Compañ ía , en H A R O . 
ENVASES PARA VINO 
Isaac Pérez Sanz 
Constructor de cubas, tinas, pipas y barriles 
de todas clases, con maderas del país y del extran-
jero, desde un litro á 2.000 hectolitros de cabida, 
á precios sumamente económicos. 
Calle de Herrerías, 42, T U D E L A (Navarra) . 
VENTA IMPORTANTE 
Por no poderla atender su dueño, se hace de 
la acreditada bodega de vinos finos tintos de me-
sa marca Las Nueve Villas, con todos los enseres 
y maquinaria para la elaboración de vinos siste-
ma Burdeos. 
Estos vinos son conocidos en todos los merca-
dos de América, donde gozan de gran aceptación, 
habiendo sido premiados en muchas Exposiciones. 
Del precio y condiciones informará su dueño 
D . Pedro Polanco (provincia de F a l e n c i a ) , 
A M U S C O . 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (kioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
B O D E G A 
DEL m. D. SANTIAGO üMm 
en Oilauri (Rioja) 
Conserva importantes partidas de vinos 
finos, perfectamente elaborados y criados 
en bordelesas con el mayor esmero. 
E N V E N T A 
Una instalación en Bilbao á propósito para de-
pósito de vinos, situado en las mejores condicio-
nes para la exportación. 
Otra instalación en Calatorao ( A r a g ó n ) para 
la compra de uvas y elaboración de vinos. 
Una instalación mecánica para la fabricación 
de bocoyes, barricas y bordalesas. 
Para precios y condiciones dirigirse á los 
SRES. ZURICALDAY, ECHEVARRIA Y C.' 
E N B I L B A O 
VINOS TINTOS FINOS DE DIFERENTES COSECHAS 
B O D E G A D E P O B E S 
Ollanri (Rioja) por Haro, á 4 ki lómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones. 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dubl ín de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D . Galo de Pobes, en Madrid, Goya, 19, ó 
á su Admiuistador en Ollanri, D . Manuel L u m -
breras y Ortiz. 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
COSECHERO DE VINO 
y fabricante de aguardientes y espíri tus 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos artículos á quien se los pida. 
VINOS DE LA NAVA DEL REY 
V A L L A D O L I D 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
años. Clases selectas en blancos. 
VINOS DE MORATA DE TAJONA 
(PROVINCIA DE MADRID) 
Para noticias y pedidos dirigirse á 
Eduardo Vázquez. 
PERSONA FORMAL 
é inteligente se ofrece para una Administración 
de fincas rústicas ó urbanas ó ponerse al frente 
de la explotación de una Colonia agrícola . 
Informarán en la Administración de la CRÓ-
NICA DE VINOS Y CEREALES. 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tril lar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e Oa,tálog-os especiales 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,60 pesetas. 
m\ mm (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTIN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda vertícul es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
S Í Á D R l 
m\im mm mm M 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P E R F O S P A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados i cabo por muchos agrieiiltores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tauto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
REPRESENTANTES 
Se desea encontrar en toda España para productos oenoldgicos y 
clarificantes de vinos y cervezas. Marca Rouillon. 
Dirigirse á H. Savignon & Comp." — H A R O . 
V I C E N T E M A R T Í N 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número «6, ZARAGOZA 
LIBRERÍA DE CUESTA 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dero, acetatos, conservas a l vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D . F . Balaguer.—Se ha publicado la ee-
guuda edición de esta úti l ís ima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina 
gre, e tc .—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por Genzález Pizarro. U n 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su al imentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo T a -
blada.— Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana eu condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
C A L L E D E C A R R E T A S , N U M . 9, M A D R I D 
LÍNEA DE V A P O R E S S E R R A Y C O M P / D E NAVEGACIÓN L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER T LA ISLA DE CUBA 






^ e r r a , de 3.500 tona. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de . 3.600 — 
Pedro, d e . . . 
Emetto, d e . . 




Ouido, d e . . . . 5.600 tona 
Huao, de 4.500 — * 
Federico, d e . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cien fuegos. Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibanen Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajerog para Habana, Matanzas, taibanen, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. , . . . „ , 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.'clase á los precios «guienteB: Habana 
160 pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
L a s literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asutencia 
médica gratis. Esmerado trato. 1' 1 i „ i J 
LÍNEA DB PÜEBTO Rico.—Servicio regular entre Santander y la Is la de Puerto Rico, por lo» grandei y magníficos va-
pores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . „ . ^ 1 , , , 
E l 27 de Septiembre saldrá el vapor español Serra, su capitán D . Francisco Calzada, admitiendo carga y pasajeros, 
m í r / M i o r d o , para los puertos de San Juan, A r e c i b o , A g u a d ¡ l l a , M a y a g ü e z , P o n c e , Arroyo y Humacao 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo iituarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, de»-
tino y consignación, indicando si ha de aaegurarse de riesgo marít imo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para máa informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á tos señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no oséis otro arado qaeel arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
( L o s falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los baya dándoseles un tanto por co-
mis ión . 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
CONEJAR M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, núm. 51 
PRIMERO Y ÚNICO EN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE RAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
má» alta recuiiipensa en cuuiculturaj; medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los mas propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de galliuas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Raza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de M r . Baumaun y del cheuil del Mont-
Rlanc. 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T E N C A T A L O G O S 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de i . w t c i ó n por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MAUCEUNO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r de m á q u i n a s 
I SUCESORES DE AMADOR PFE1FFER ^ 
j3 Ingenieros y eonstruc-
¡g Cores de maquinas p a r a 
S U agricultura y p a r a la i n d u s t r i a ; p r m i a d o t en 
cuantas E x p o s i c i o n e s 
^ han concurrido, con di-
•fl plomas de honor, meda-
¡S las de oro, de plata, d i 
¿ r o n c e ó t e . BARCELONA 
w& — 
Especialidad, con los últ imos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballería» ó á 
¡¡5 brazo. 
¿« Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
t£ Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
« con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 3¡ 
¿3 Bombas contra incendios, movida» á fuerza de brazos, las más sól idas y ¡S 
¿3 de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
^ Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
5̂ Segadora», Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
^* los productos de la tierra. 
i £ Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
¡^hidrául ica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
,£ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
bfi sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-
dos d iámetros y forma», 
•fi Fundíolón de hierro y construcción de toda clase de metale». 
YALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
F A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y C O N S T R U C C I O N 
Fundados en 1854 
19, Galle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DB SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Diréeior-GtrtnU 
0. AGUSTÍN VALLS BERGBS, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeña» y grande» cosechas. 
Prensa» hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería . 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad eu prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Direcc ión para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
c» 31 • • 
ta. 33 
3 > 4 ^ 0 4 * 









O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAQAS DB LA VID 
conocidas con los nombres de miidiu, a i -
traoaosis; eriaosis, hrown-rot, hlack rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, olados-
porium, septosporium, septogyiindrlum y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de la» invasiones parasita-
ria», por el 
D R . D . F . Q A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. L o s pedido» al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LA ALBIÓN 
GRAIN FÁBRICA Á V A P O R 
(CON R K A L P R I V I L E G I O ) 
de ^b-e Spanislx "Wine caslt Oompany L i m i t e d 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta ei bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes do todas 
clases. 
S u c u r s a l e s GD Sianzanares , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Lo» primeros perito» científico» y lo» principales vinicultore» recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
Privileg-io H U O O X J N E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de Par í s en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Franc ia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumeuta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por má» de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra eu la carne y el pan (Discurso del catedrático M r . A . Gautier); 3.8, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesado»; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ennayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los iutereitados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCiCO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disiii inuyeüdo, pues, su cantidad. 
Se desean representa tes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
níco/íw.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á J ) . C. W. Crous, calle Em-
Dianc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACION 
Arboles frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en Espafia ie 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería. 
Todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente económico». 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grande» existencias de estacas, barbados t injertos de las especie» y variedades mí* 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarBe la recon»titución con toda» 
las seguridades de éxito en cualquiera de los terrenos y zonas donde la vid Europea 
se cultiva. 
Semillas de todas clases de flores, hortalizas y forrajeras, de absoluta confian*». 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO.—TRIGO RIETTI.—AVENA DE HUNGRIA 
PHKCIOS PüR COKKESPONDt.NClA 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corriente» de e»te año, grati» por el 
correo, á quien lo» pida. 
